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Los surcos palatinos son anomalías de desarrollo que se encuentran en incisivos superiores, centrales y laterales. Varían en longitud: pequeños, del
cíngulum a la unión cemento-esmalte o moderados, del cíngulum se extiende apicalmente en la raíz; y en profundidad: poco profundo -1mm, profundo
+1mm o tubo cerrado. Los surcos profundos alteran la forma externa de la raíz y del conducto pudiendo provocar la bifurcación.
La presencia de esta patología tiene implicancias tanto periodontales como endodónticas, debido a que es un reservorio de biofilm bacteriano que
puede provocar destrucción ósea y bolsas periodontales y a su vez, de acuerdo a la profundidad, también afectar la vitalidad pulpar.
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Si bien el pronóstico de estas piezas es dudoso, es importante conocer este defecto que suele alterar la común 
anatomía de la pieza dentaria, debiendo estar preparados para poder realizar un tratamiento endodóntico correcto, 
acompañado de un tratamiento periodontal, para intentar arribar a los mejores resultados.
